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Erhitzen ohne Verlust an Antimonoxyd nicht gat getrocknet werden 
kOnnen, schliesst der Verfasser die Substanz in ein 20- -25 cm langes, 
10--15 s~m weites, beiderseits geschlossenes Rohr ein. Die Substanz 
wird auf die eine Seite gebracht und das Rohr an dieser $telle in 
einer mit Magnesia ausgefallten Rinne erhitzt, wahrend das andere 
Ende durch nasse Papierstreifen gekfihlt wird, sodass sich das Wasser 
hier verdichtet. Schneider man das Rohr nach beendeter Austreibung 
des Wassers durch, so l~tsst sich durch einfaches Trocknen bet 100° 
alles Wasser aus dem vorher gektihlten Theil des Rohres entfernen. 
Die }Iethode soll gute Resultate liefern. 
Zur Bestimmung einiger Metalle und Alkaloide liefert V i t a 1 i 1) 
Beitr~ge. Hiernach kaan man Metalle leicht und sieher bestimmen, 
wenn man die Salze in absolut luftfreiem und destillirtem Wasser 15st, 
das Metall durch Schwefelwasserstoff f~llt, filtrirt und in dem Filtrat 
die S~ure mit 1/lo-~ormal-~Natronlauge titrirt, woraus sieh die Menge 
des Metalls berechnen l~sst. Aueh Alkaloide kSnnen ahnlich be- 
stimmt werden, wenn man sie als salzsaure oder schwefelsaure Ver- 
bindungen hat. Im ersteren Falle fSllt man mit Silbernitrat, im zweiten 
mit Bleinitrat, filtrirt und behandelt den in Wasser suspendirten ~Nieder- 
sehlag wie oben mit Schwefelwasserstoff etc. 
~ine kleine Ab~nderung beim Arbeiten mit dem G ooeh'schen 
Tiegel beschreibt W. A. P u c k n er 2). Der ¥erfasser bemerkte h~ufiger, 
dass der verwandte Asbest sich loslSste und zum Theil durchgesaugt 
wurde~ ferner finder meistens eine ¥ermischung des Niederschlages mit 
dem Asbest start, sodass eine weitere Untersuchung erschwert wird. 
Diese Uebelstande werden beseitigt, wenn man tiber den Asbest eine 
d(inne durchlSeherte Platinplatte legt. 
Ueber die Verwendung des Aeetylens als Lichtquelle fiir Polari- 
sationen hat t:I. W. W i 1 e y s) Studien gemaeht, deren Ergebniss far 
die Zweeke tier Zuckerteehnik yon erheblicher Wichtigkeit ist. Es hat 
sich nam!ich gezeigt, dass die Einstellung auf den neutralen Punkt mit 
Aeetylenlicht viel sehgrfer geschehen kann wie bet Anwendung anderer 
Lichtquellen. Es konnten selbst stark gefgrbte LSsungen auf 0,1 his 
0,2 Grab genau po]arisirt werden. Der Verfasser benutzte einen Halb- 
sehattenapparat von S ch mid t und H a e n s c h. Da das Ausgangsmaterial 
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